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Con frecuencia se escucha hablar de cambios significativos económicos y finan-
cieros en México, sin embargo, el análisis y estudio de las consecuencias que
puedan traer en sí es escaso. La Revista Mexicana de Economía y Finanzas es
una de las pocas publicaciones que procura la investigación científica en este
ámbito, pues se reconoce que es clave y pieza fundamental para el desarrollo del
país.
A través de la Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Econo-
mía y Finanzas, la REMEF puede dar auge a la publicación de artículos inéditos
y de interés entre la comunidad científica, encargada de diseñar e instrumentar
las políticas económicas, financieras y los tomadores de decisiones de los sectores
público y privado.
Desde su nacimiento, REMEF se ha posicionado como una publicación reco-
nocida, incorporando un Comité Editorial de excelencia, conformado por mag-
nos importantes investigadores internacionales, que destacan por su trayectoria
y que son ampliamente reconocidos por sus aportaciones. Adicionalmente, RE-
MEF se divulga en diversos índices para su consulta por la Comunidad científica
mundial.
Ante el inicio de un nuevo año, es destacable reconocer las contribuciones
que REMEF traerá consigo, presentando ideas innovadoras en un mundo donde
constantemente fluctúan cambios significativos que impactan en la vida de la
sociedad en general.
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